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ESTANISLAU FIGUERAS 1 ELS IXART (1851-1873) 
La relació del qui fou primer president del poder executiu de la 1 Repúbli- 
ca amb els Ixart tarragonins esta motivada per vincles familiars ja que Joana 
de Moragas i Tavern, esposa del cap dels Ixart, Francesc de Paula Ixart i 
Vives ', era cosina germana d'Estanislau Figueras. 
A la mort del marit i del pare, tant Maria de les Neus de Moragas i Dot 
com el seu ti11 Estanislau trobaren en Fidel de Moragas i Dot, germi i oncle 
respectivament, el caliu humi  i la protecció que els feia falta en aquella cir- 
cumstincia. El comportament de l'oncle genera en Figueras afecte i gratitud 
envers els Moragas; aquests sentiment els mantingué tota la vida i els féu ex- 
tensius a les persones que, per raó de matrimoni, com era el cas de Francesc 
de Paula Ixart, s'integraven a la família; en aquest sentit és prou revelador 
el següent fragment de carta, escrit l'any 1873: 
((El parentesco no es para mí  un nombre vano, y cuando se trata de un individuo 
de la familia Moragas no es para mí un pariente sino un hermano. Eljefe de la 
familia no fue para mí un pariente, mi  tío, sino, un padre y su esposa me tuvo 
siempre como a uno de sus hijos. Cuando yo nací, mi  padre había muerto, mi  ma- 
dre había vuelto al seno de su familia a pesar de que ya había recibido todos sus 
derechos paternos y maternos; en la casa de Moragas nací, allí me crié al par que 
los htjOs del heredero yjjefe de la casa, yo no soy pues Fkueras principalmente, 
1. Francesc de Paula Ixart i Vives era fill del vallenc Josep-Francesc Ixart i Pi i de la Tarra- 
gonina d'origen altafullenc Maria-Antbnia Vives i Gavella. El seu pare, davant el perill de repre- 
salies que la seva participació en el rnoviment constitucional dels anys 1820-23 li podia comportar, 
opta per deixar Tarragona i refugiar-se a Barcelona, ciutat que, pel fet d'estar ocupada per l'exercit 
frances, era un illot liberal. La fixació de residencia a Barcelona per part dels pares fou la causa 
del naixernent, el 22 d'octubre del 1827, de Francesc de Paula a la Ciutat Corntal. Els Ixart tor- 
naren a Tarragona l'any 1834 i ja no l'abandonaren. A Tarragona, Francsc de Paula, meni  la 
vida propia d'un hisendat benestant, i fou regidor de 1'Ajuntarnent i diputat provincial. Morí 
1'1 de rnaig del 1911, de resultes d'un colapse cardiac. 
sino Moragas. Mi corazón no puede equiparar a los parientes de ambas líneas aun- 
que estén, con respecto a mí, en un mismo grado. Los Figueras me miraron como 
extraño y a menudo como enemigo, se han acercado a m í  cuando m i  nombre ha 
sonado en el mundo. Los Moragas me han amado siempre por mí, no por m i  pues- 
to. Los unos son m i  familia, los otros no),2. 
Le relacions d'Estanislau Figueras amb Francesc de Paula Ixart comen- 
caren quan aquest contragué matrimoni, l'any 1851, amb Joana de Moragas 
i Tavern, i es veieren afavorides per la circumstancia de residir aleshores Fi- 
gueras a Tarragona on, com és ben sabut, participava activament en la vida 
política de la ciutat; així veiem que, el 1851, fou elegit diputat a Corts per 
la circumscripció tarragonina i, a la revolució del 1854, fou un dels principals 
activistes de Tarragona 3,  com bé ho demostren tota una serie de fets: for- 
ma part de les Juntes creades arran del triomf progressista; fou elegit diputat 
provincial pel districte de Reus; s'integra a la Milícia tarragonina com a capi- 
ta de la companyia de granaders; resulta elegit compromissari, amb 71 vots, 
a les eleccions municipals, i, finalment, sortí elegit, amb 3.409 vots, diputat 
a Corts per la província de Tarragona '. 
Després del Bienni, Figueras resta a Madrid, pero continua en contacte 
amb els seus cosins de Tarragona, i quan li féu falta resoldre quelcom a 
Tarragona o Tivissa no dubta mai a disposar de Francesc de Paula, del qual 
se serví també per mantenir informada tota la familia, de la malaltia, primer, 
i de la mort, després, de la seva mare l'any 1860 5 .  
A Figueras, la seva actitud hostil envers els moderats li comporta, l'any 
1867, l'empresonament i més tard I'exili. L'episodi, com és natural, causa 
alarma a Tarragona, i Francesc de Paula anota, el 15 de maig. al seu diari 
,que .se ha recibido la noticia de haber sido preso en Madrid por cuestiones políticas nues- 
tro primo D. Estanislao Figueras, dicen si le han conducido a Cádiz o a la Coruña para 
ser allí trasladado a ultramar, pero esta noticia necesita confirmación)) 6; tres dies des- 
prés, la incertesa respecte a la sort patida per Figueras s'havia aclarit i Ixart 
comentava: ((saberse, por carta del Sr. Biñana, que se ha logrado sea revocada la orden 
de embarque para ultramar y en cambio va destinado a Pamplona» '. 
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L'activitat política d'Estanislau no plaia als parents a causa dels malde- 
caps que aixo li ocasionava. Amb l'adveniment d'Amadeu 1, Figueras esti- 
gué temptat de deixar la política; la familia cregué que ho faria, i Narcís Amigó 
i de Moragas escriví a Tarragona, el 23 de marc del 1871, que «ayer saliópara 
Bayona por 2 ó 3 semanas, nuestro querido Estanislao, parece que esta vez va a ser verdad 
que deje la política que tantos disgustos le cuesta y que tanto lo ha sentido siempre su queri- 
da Pepita -la seva esposa- y todos los parientes que anhelamos su dicha,, '. Pero 
no fou més que un miratge ja que Figueras no tan sols no deixa la política 
sinó que s'hi embolica com mai no ho havia fet i esdevingué cap del poder 
executiu de la 1 República. 
La proclamació de l'estat catala -marc del 1873- obliga Figueras a viatjar 
a Barcelona per aturar l'intent de Lostau i els seus partidaris. Camí de la Ciutat 
Comtal, s'atura a Tarragona; el succés fou tota una efemeride per als tarra- 
gonins, pero sobretot per als Ixart i els Moragas; la presencia del cosí entre 
ells la recull Francesc de Paula al seu diari, el 10 de marc, amb aquests ter- 
mes: ((Hoy hemos tenido el placer de abrazar a nuestro primo D .  Estanislao Figueras 
y Moragas a quien yo no había visto desde 1865. H a  venido (. ..) muy cansado y muy 
envejecido aunque no tanto como habían indicado,, '; més endavant afegira «ha lle- 
gado hoy a ésta el presidente del poder ejecutivo a cosa de las seis de la tarde y considerando 
que era imprudente emprendiese su viaje a Barcelona de noche, ha quedado aqut a dormir, 
parando en casa Pepe -Josep de Moragas i Tavern-, donde le hemos visto todos 
los parientes, después de haber arengado al pueblo desde el balcón de la Diputación, maña- 
na seguirá su viajey haga Dios logre su objetivo que no es otro que el de calmar la eferves- 
cencia que, a pesar del voto particular aprobado por la asamblea, se nota en Barcelona 
donde ayer hubo otra alarma y man$estación de internacionales pidiendo la separación 
del estado catalán~~ 'O. L'11 de marc, Ixart consignara en el seu diari que ((a las 
cinco de la mañana ha salido para Barcelona el presidente del poder ejecutivo D. Estanis- 
lao Figueras que por los diarios de la tarde se sabe ha llegado bien, siendo recibido con 
entusiasmo por sus correligionarios. Le  ha acompañado una compañia republicana de 
ésta,, " . 
A Barcelona, Figueras s'hostatja a casa dels Moragas, i és per aixo que 
Narcís de Moragas i Dot l 2  resulta un testimoni creible quan, referint-se a 
l'activitat del cap del poder executiu republica a la Ciutat Comtal, diu: <(Esta- 
8. AIA. Carta de N .  Amigó a F. Ixart. Madrid, 23-3-1871. 
9. AIA. Diari de F. de Paula Ixart, 111, p. 27. 
10. AIA. Diari de F. de Paula Ixart, 111, p.  27. 
1 1 .  AIA. Diari de F. de Paula Ixart, 111, p. 28. 
12. Narcís de Moragas i Dot (Valls, 1811-Barcelona, 1899), s'establí a Barcelona on era 
l'administrador de la Caixa Catalana Industrial i Mercantil. Morí fadrí. 
nislao trabaja sin descanso para dar mayor fuerza a los elementos de orden, y para destruir 
los contrarios y es posible que algo consiga. Le he visto muy poco como puedesjgurarte 
pues continuamente está asedirldo de gentes y yo no estoy para idas y venidas, así es que 
voy por la mañana a las ocho, entonces hablamos un poco pero siempre delante de gente. 
Está bien pero todavía un Poco ronco. A SU regreso a Madrid le vereis) puesto que piensa 
verificarlo por esa)) 1 3 .  El darrer fragment de l'escrit de Moragas no es complí, 
i aix6 causa sorpresa als parents de Tarragona, com es desprkn de l'anotació 
que Ixart féu, el 20 de marc, al diari: ((No hay más novedad que la de haber salido 
ayer de Barcelona a las 11 de la noche embarcado en el vapor Ulloa y con rumbo a Valen- 
cia el Sr. Figueras, presidente del poder ejecutivo. H a  sorprendido lo precipitado de su 
marcha, y el que haya salido por mar siendo así que había asegurado haría el viaje por 
ferrocarril y prometido que visitaría la ciudad de Reus)) 14. 
La tarda del 20 d'abril, arriba a Tarragona la notícia de la mort de Pepa, 
la dona de Figueras; aqueix fet, com diu Ixart, «ha contristado toda la familia 
pues la dqunta era persona muy buena y querida de todos,) 15. La pkrdua de la mu- 
ller afecta seriosament Figueras fins a l'extrem de sentir-se incapac d'atendre 
les seves obligacions com a cap de govern i se n'allunya uns quans dies, com 
molt bé diu la nota oficial: ( (En vista del doloroso estado en que se encuentra el Sr. 
D. Estanislao Figueras, Presidente del Poder Ejecutivo, a causa de la pérdida irreparable 
que acaba de experimentar con el fallecimiento de su virtuosísima esposa; y atendiendo 
además al sentido natural deseo que ha manifestado dicho señor de Prescindir Por algunos 
días de la gestión de los negocios públicos) el Consejo acuerda que se encargue interinamen- 
te del despacho ordinario de la Presidencia del Gobierno de la República el Sr. D. Fran- 
cisco P i  y Margall, Ministro de la Gobernacióm 16. En aquestes circumstancies, la 
famíiia no abandona Estanislau, i l'oncle Narcís ana a fer-li companyia; Nar- 
cís de Moragas mantingué, en tot moment, informats els parents i, el 28 de 
maig, escrivia ((creo que a principios del mes que viene aldré de aquí con Estanislao 
que necesita descanso. EstáJaco y triste pero bueno y resignado. No  se como puede con 
la vida que lleva. No  le dejan: desde las cinco, de la mañana, tiene gente y ya no le dejan 
hasta las diez de la noche)) 17. La dificil estabilitat emocional en que vivia Figue- 
ras, de la mort de la seva esposa enea, es trenca durant la crisi política repu- 
blicana del dies 8-10 de juny; el polític es nega a continuar exercint el poder 
i marxa a Franca, la nit del 10 a 1'11, acompanyat per Narcís de Moragas, 
gracies a les cartes del qual tenim notícies fidedignes del sojorn francks de Fi- 
13. AIA. Carta de N.  Moragas a F. de Paula Ixart. Barcelona, 13-3-1873 
14. AIA. Diari de F. de Paula Ixart, 111, p.  30. 
15. AIA. Diari de F. de Paula Ixart, 111, p.  43. 
16. BOPT = (Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona) núm. 94. 
17. AIA. Carta de N. Moragas a F.  de Paula Ixart. Madrid, 28-5-1873. 
gueras; així, el 24 de juny, diu als Ixart que fcEstanislao agradece vuestra memoria 
y os envía un amistoso saludo, quiere que vayamos a ver Eaux-bonnes porque supone que 
le harán bien, pero en caso esto no será hasta el mes que viene, de consiguiente si quereis 
escribir podéis dirigirnos las cartas a nuestros nombres rue Esaitbon 4 París, pues si nos 
marchamos ya dejaremos dicho adonde nos han de dirigir las cartas,) la ,  i en una al- 
tra, la del 15 de juliol, afirma que «como Estanislao no está de humor, y a m í  no 
me sobra, vemos pocas cosas. De todas las grandes fiestas que se han hecho en obsequio 
del Shah sólo he visto la iluminación del domingo y los fuegos artificiales del Trocadero, 
a que no pensé ir, tanto que dimos a un amigo las dos papeletas de convite que nos envió 
la embajada, pero luego vinieron otros amigos y nos instaron y fu i  con ellos, Estanislao 
no quiso~, ". 
Figueras torna del seu, diguem-ne exili voluntari, a mitjan setembre del 
1873 sense haver superat la perdua de la companya ja que, com diu Francesc 
de Paula, que el visita a Madrid, f(Estanis1ao habla constantemente de su Pepa, tiene 
su retrato en todas partes y llora al verla» 'O. A l'octubre, l'estat anímic de Figue- 
ras havia millorat un xic; així es despren de la resposta a la carta que Rafael 
Serrano, cunyat d'Estanislao, havia escrit a Narcís de Moragas el dia 10, i 
on llegim: ((celebro que Estanislao esté mejorado de salud, y que haya puesto orden en 
el recibo de gentes pues de otro modo es imposible que se dedique a su bufete, que es a 
lo que se debe dedicar. L a  política dichosa le ha proporcionado ya bastantes perjuicios 
y sinsabores y es tiempo ya de que le vuelva la espalda y se ocupe de su porvenir. Esto 
le dirá a V. que estoy conforme en que se haya negado a admitir las importantes comisiones 
que se le han ofrecido. Lo estoy también en que debe provocar una discusión que en m i  
concepto debió haberse dado ya, y tanto es as< que en Hendaya se lo estuve di cien do^^ ''. 
L'estima de Figueras pels Ixart-Moragas de Tarragona es demostra quan 
l'hereu, Josep Ixart i de Moragas, entra, l'abril del 1873, a formar part de 
la Ilista de tarragonins que havien quedat adscrits a la reserva del servei mili- 
tar; el fet trasbalsa els Ixart que restaren preocupats per la sort que podia có- 
rrer el fill si sortia soldat ja que, d'acord amb la llei de reemplac, tot just 
promulgada -coneguda com de Castelar- no s'admetia la redempció del 
servei a les armes per diners. Francesc de Paula considera, segons el testimo- 
ni del seu diari,  más que probable que el Gobierno pida esta reserva y en este caso, 
y es servicio personal, nuestro hijo va a ser d e j j o  soldado» ". 
18. AIA. Carta de N.  Moragas a F. de Paula Ixart. París, 24-6-1873. 
19. AIA. Carta de N.  Moragas a F. de Paula Ixart. París, 15-7-1873. 
20. AIA. Carta de F. de Paula Ixart a Joana Moragas. Madrid, 28-9-1873. 
21. AIA. Esborrany de carta de N. Moragas a R .  Serrano. Tarragona, 21-10-1873. 
22. AIA. Diari de F.  de Paula Ixart, 111, p. 43. 
En aquestes circumstancies, les mirades es dirigiren cap a Estanislau Fi- 
p e r a s  que, com ja hem dit, era a Franca amb Narcís de Moragas, i Ixart 
els escriví per demanar-los ajuda i consell 23. 
Estanislau Figueras, el 5 d'agost i des d'Hendaia, aconsella enviar Josep 
a Madrid, a casa seva, pero fer creure a tothom que se n'havia anat a Franca, 
i aixo perqu? allí estaria segur «nadie se meterá con él, el gobernador es amigo mío 
y propuesto por m í  para este cargo aunque fue nombrado después de m i  salida y si alguna 
reclamación se hiciese me avisaría» 24. 
La pensada de Figueras fou acceptada per Francesc de Paula Ixart, pero 
introduint el canvi de la llar d'Estanislau per una casa d'hostes, i així ho féu 
saber per una carta que li envia el dia 12. Figueras, des d'Hendaia, li contes- 
ta el 18 i li digu? que «todo me está bien lo de tu carta del 12, menos el pensamiento 
estupendo de la casa de huéspedes. M e  ofenderías si teniendo yo casa en Madrid enviabas 
tu hijo a un pupilap. Al l i  no tendrá lujo pero estará bien, una mesa modesta pero sana 
y una cama limpia; yo, si estoy allí cuando vaya, le cuidaré y sino lo hará Rafael 
-cunyat de Figueras- a quien escribo con esta fecha. S i  no iba a m i  casa no estaría 
seguro, porque no podrían saber que es m i  pariente y por el que me intereso tanto. La 
seguridad estriba en estos dos puntos: que esté en m i  casa, y que a nadie digáis a donde 
lo habéis enviado,, i, en el cas que la causa de no acceptar el seu allotjament 
residís en la possibilitat que el1 li imbuís pensaments republicans, el tranquil.lit- 
za dient-li ((no temas que le comunique ideas republicanas; sé cuanto pesan y cuanto cues- 
tan y en vez de atraer, alejo a todos los míos de esas ideas* 25. 
La decisió definitiva arriba el 21. Aquest dia, Francesc de Paula llegí la 
llei de mobilització de les reserves i es convencé que era una quinta sense subs- 
titució de cap mena; aix6, afegit al sorteig dels vuitanta homes de vint anys 
que tocaren a Tarragona, en el qual sortí Josep, li féu veure que només hi 
havia dues alternatives per al seu fill: entrar al servei o passar la frontera 26. 
El 19 de setembre, Josep Ixart, acompanyat del seu pare, s'embarca a Bar- 
celona, vers Valencia, ciutat que abordaren el dia 20, i des d'allí seguiren 
viatge cap a Madrid on arribaren el dia 22 ". 
Estanislau Figueras mogué totes les seves influencies per situar Josep en 
un lloc lliure de qualsevol possibilitat d'anar a la guerra, i aconseguí fer-lo 
entrar com a auxiliar del Ministre de Marina 28. 
23. AIA. Carta de N.  Moragas a F. de Paula Ixart. París, 24-6-1873. 
24. AIA. Carta d'E. Figueras a F. de Paula Ixart. Hendaia, 5-8-1873. 
25. AIA. Carta d'E. Figueras a F. de Paula Ixart. Hendaia, 18-8-1873. 
26. AIA. Carta de F. de Paula Ixart a J .  Ixart. Tarragona, 21-8-1873. 
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28. AIA. Carta de J .  Ixart a F. de Paula Ixart. Madrid, 8-10-1873. 
Com hom pot suposar, les relacions d7Estanislau Figueras amb els Ixart 
no s'estroncaren pas I'any 1873 sinó que continuaren fins a la seva mort, es- 
devinguda el 1882; pero, per tal de no allargar-nos, només considerem les 
que mantingueren fins el 1873. 
Del 1851-1873, la comunicació entre els Ixart i Figueras s'estableix via 
Francesc de Paula, pero a partir d'aquest any el protagonisme passa al fiII, 
Josep Ixart i de Moragas, el qual sentia, de resultes de la seva estada a Ma- 
drid a casa de Figueras, un gran respecte pel polític republica. 
Com és obvi no podem transcriure la totalitat de les cartes d'Estanislau Figueras que serva 
I'Arxiu Ixart, per aixb només ho fem respecte de quatre. 
1. D'Estanislau Figueras a Francesc de Paula Ixart. 
(19-12-1857) 
Sr. Don Francisco Yxart 
Querido Paco: El dador D. Agustín Pomés, amigo mío, te entregará también una cajita con 
dulces, que es para mamá. Ruégote se la envies tan pronto como puedas, para lo cual, si vas 
como antes semanalmente a Reus, podrás llevártela, porque allí en los hostales del Minguell o 
Arena hay siempre tragineros de Tivisa. 
Pepita y yo os deseamos felicísimas la próximas pascuas, que sentimos mucho no poder pasar 
en nuestro país. 
Un abrazo a Juanita, mil besos a los chiquitines y tu recibe el afecto de tu primo y amigo. 
Estanislao 
Madrid 19 Diciembre 1857 
2. D'Estanislau Figueras a Francesc d e  Paula Ixart. 
(18-3-1860) 
Mi querido Francisco. Mi pobre madre se agravó ayer en tal grado que el médico dispuso 
que se le administrase el Sto. Viático pues temía que sucumbiese durante la noche. Hoy sigue 
con el mismo peligro y así os suplico que la encomendéis a Dios y que nos compadezcáis. 
Escribe por nosotros a Valls, Torredembarra y Vilaseca y da esta tristísima nueva a Salavera 
y a los Musolas. 
Tuyo tu primo 
Estanislao 
Tivisa 18 Marzo de 1860 a las once de la mañana. 
P.D. Manda poner en el correo las adjuntas y escusa escribir porque, como verás, he podi- 
do yo hacerlo. 
1. D'Estanislau Figueras a Francesc de Paula Ixart. 
(23-10-1860) 
Sr. Don Francisco Yxart 
Mi querido primo: D. Luis Pasqual y García, que va a esa de comandante de Ingenieros de 
la provincia, te entregará esta carta. Te lo recomiendo con el mayor interés y recomiendo a su 
Sra. a Juanita, pues van a un país que no conocen y desean naturalmente tener quien les informe 
y dirija. Yo espero que vosotros lo haréis solo por ser recomendación mia, pero luego que los 
tratéis adquiriréis el convencimiento de que todo se lo merecen. 
Las familias de Valdemoros y Guerra unidas tan de antiguo a la nuestra, os agradecerán tam- 
bién cuanto hagáis por los Sres. de Pasqual, de quienes son amigos íntimos, y desean como yo 
que les hagáis conocer toda nuestra familia. 
Un abrazo a Juanita, mil besos a los niños y tu recibe el afecto de Pepita y de tu primo. 
Estanislao 
Madrid 23 Octubre 1860 
4. D'Estanislau Figueras a Francesc de Paula Ixart. 
(14-12-1860) 
Querido primo: Para que tl\s nenes celebren las pascuas, que os deseo muy felices, bucólica- 
mente te envio por conducto de Tivisa o Mora la Nueva 4 cajas de mazapán, tres pequeñitas para 
Ramón, Quimeta y Fidel y una un poco mayor para Pepito que ya es casi un hombre. 
Seguramente recibirás dos para Valls; una para el hijo de Pepe y otra para Sisonet, envíalas 
luego. 
Pepita que está ya bien, os saluda y lo mismo hace tu primo que te quiere 
Estanislao 
Madrid 14 Diciembre 1860 
P.D. No me olvides con Síneta y Montserrat 
